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Como quivz.a. que. el Jap6n e/.¡;tá .tomando nue.vo.6 ltumbOl> e.n.6u poU.:Uca 
pltOdu..mva Ij come.ltci.a.i., apoyando blÚ'¿c.ame.nte. la. come.ltci.aLi.zau6n de. 
pltoduc..to.6 pitO ce.de.nte/.¡ de. lo.6 pa1.6 e..6 e.n de..6altlto.uo, e..6 impoJt.ta.n;te. que. 
Co lomb,(.a :t!tate. de. apltO v e.cha!t e/.¡ ta coy untUlta lj Ó aWilalt de. e/.¡ ta ó o Juno. 
e.l ,¿nte.ltcamOCo y la. '¿nte.gltaci.6n con P0.6.{;t.¿Va.6 peJL6pe.mva.6 pMa e.l 
come.ltUo e.x.tvU..olt colomocano. 
Ve. acue.ltdo con lo an-tvúolt, he.mo.6 plte.pMado e..6:te. blte.ve. pe.ltóil de. la. 
Econonú.a Japonua, ob.6 e.ltvando .6u.6 pltinci.pale..6 va!tiable/.¡ lj anal,tzando 
e.l e/.¡.tado ac..tua.f. de. la..6 Ite.la.uone/.¡ de. ,¿t1.te.ltc.amb,¿o c.ome.ltci.al de. la..6 
do.6 naci.one6, con e.l o b j do de. e.va1.ua.Jl. la..6 po.6,¿b,¿f,¿dade..6 de. '¿nc.lte.me.~ 
.to de. l0.6 6fuj 0.6 de. come.ltúo, adoptan.do nue.va.6 me.:todolog-f.a.6 Ij e..6 :t!ta-
.te.g'¿ah de. me.ltcade.o ck. n.uu.tlr.o6 pltoduc..to.6 e.n cUcho me.ltcado. 
l. GENERALlVAVES VEL MERCAVO 
1 • 1 9.e.?~~Mf.. 'rJ. l'ofjld~!1 
1. 2 
Jap6n ocupa. el.. altc.hi.p.iUAgo de. .6u. nomblte. , eont,t.a. de. 1.042 JJ, 
lah .6~endc la.6 p~cipale6: HONSHU; HOKKAlVO; KYUS HU y SHl KO 
KU. 
Su. e.x.ten..s.wn alcanza. lo.6 377.748 fú,n. 2 ; la. pobla.c.i6n .6 e. u -
.túna en 121.490.000 ha.b.i;tan..tu Ij .6u. de.nóÁ..dad eó de. 378 ha.bÁ..-
t.a.ntu pOIt Km. 2 • 
CLu.da.du PJt.i~ai.e.6 
~ 4. '4.4=<. q 
Tokyo : cap-Uai. 11'618.281 ha.b.i:ta.ltteó 
Yolwhama 2 1773.674 " 
0.6 a ka. 2'648.180 " 
Nagolja 2'087.Q02 " 
Kyoto 1'473.065 " 
1 • 3 Pu..~.6 r~s+-p~.~ , 
Kobe. ¡ MoJi.;· MUltOll.a.n ; Naga.6alU; Hagoya u e. 
1. 4 lcUoma: Japon~ 
1 . 5 Mon.e.da. Ij eontltoi. de. c.a.mb.ia.ó 
La moneda nacional. u el. Yen lV) w a.utoJt-i..dadeó mone;ta.tUa.6 
no ma.n.ti.enen málrg e.neó eo n ItU p e.c:to a w .tJtanó aecio n eó de. 
c.a.mbi.o; e..t lipa de c.a.mbi.o .6 e. dueJtmÁ..na. .6 o bite. U. liblte. j u.e.go 
de. la. o ~eJt:t.a Ij .ta. demanda. e.n U. me.Jtc.a.do c.a.mru.aJtÁ..o . 
1 . 6 Pltodu.cto Nac.ionai. &w..to PeIL Cáp-i.:t.a. 
LLS$ 71 ,'014 (J. QS61 . 
1 • 7 PitO dudo 1 ntVtYl.O BlLLlto US $ 1. 330 b-iLto nU 119 8 6) 
- Ag JÚ c.u1.tu!r.a 3. 2 % 
- IJ'l.clu.6ru.a 33.4% 
- C0n6tJtu.cu6n 7.5% 
- TJtan6poJtt.e. Cj comwu.cauonU 6.3% 
- Come.Jtu.o 14. 3% 
- Se.Jtv'¿UO.6 35. 3% 
1 • 8 Vu emple.o 3 % 
1.9 RUe.JtVM Inteltnauon.a.tu : US$ 43.294 rrú.llonu (1986) 
1.10 ExpoUa.~Ile..6 US$ 229 . 221 m-i.U.onU 1198?) 
ImporL-ta.wne..6 US$ 149.515 nU.Uonu (19 8?) 
1 • 1 J EconomIa. . 
3 
No ob.6ta.nte. la. e..6Cahe.z de. lte.cWt.60.6 na..:tu.Jta..tu, e..t Jap6n ha 
.6upe.Jtado a.mpUame.nte. u:ta li.Jn,(;ta.u6n, apoltta.Hdo a.t pltOCU o 
pltocluc;t,¿vo un conjunto de. 6adolte..6 cü.rtám'¿c0.6 1te.6le.jado.6 e.n.6u 
duaJtJtollo '¿ndu6:tJÚa..t Cj e.con6rrú.co que. .6 Wlg,¿6 dupuú de. la. 
pO.6:t-gue.JtJta.. Sb1. embaltgo, U pJÚJtupa1. 6adolt de. u:te. du a-
JtJtoUo U la. mano de. oblta a.Umne.nte. ca.U.f¡'¿cada 1te6u..t:tante. 
del. ue.vado n,{.vU e.ducativo hnpMtido en .tM e..6CUUM :técn,{.-
ca..6 Cj e.n .tM wu.VeJl,6,¿dadu j apo ne..6 M . 
La politica. adu.a.t j apo nU a .6 e. ba.ó a U ce.nua.tme.nte. e.n la. aP0 
:tu.Jta fUlUa. e.l mundo e.x:.:te.!ÚOfL Cj a Pltu:ta.Jt mM ayuda upe.ua1.-
m ente. a. lo.6 plÚ.6 U e.n de..ó aJtJto Uo m e. cka.Jt:te. la. de.:to Jtau6 n de. 
e.mpJté:.6ti:tO.6, e..t e..6:tab-fe.e"ún,¿e.YL:to de. '¿nveJl,6,¿6n e.x.tJr..anj e.Jta Cj de. 
a.¿,,¿¿,:te.ncia. :te.c..nológ'¿ca. Japón Iw. lle.gado a pone.Jt e.n pltácüca 
um acciol1u como COn6e.cue.ncia. de. lo.6 a.mpUo.6 .6upe.Jtávw 
Ite.g -i6 :tfLad0.6 e.n.6 u ba.tanza de. pag 0.6 que. pM altO n de. US $ 6. 9 O a 
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mi.U.o ne6 e.n 1 982 a lo.6 US $ 86. 7 O O mi.U.o ne6 e.n 1987; a la. It~~ 
da valoJU.zaci6 n del Yen a pa.tt:túr.. de. 1985 pa6 ando de. 240 pOIt 
d6taJt a 1 27 e.n 1988 Y de6 de. we.g o la. .6 oltplte.nde.nte. ..i.nno vau6 n 
te.c..nol6g..i.c.a. que. c..am 6..i.o la. e.6 tJw.c..:twta. de. ~ u pltoduc..u6 n. Ac..:tua.!:. 
me.I1-te. Jap6n e6.tá. de.jando c..ampo~ ..i.mpoJt:tante.6 a otltO.6 pa.1.6e.6 
palta. c..onc..e.nVl.a1t6 e. e.n e.l Me.a de. la. má6 al-ta :te.c..nolog1.a , e.6tá 
haue.ndo apoue.6 de. c.a.p..[-tal paILa un..i.Jt6e. c..on d..i.ne.!to y Know HOVJ 
c..o n pltoduc..:tolte6 del e.Úe.tvtOIt al punto que. .6 u ..i.nv e./t6..i.6 n e.n el 
e.úe.lt..i.OIt Ue.g a aplto xhnadam e.nte. o.. US $ 270. O O O m..i.Uo nM, ade.má6 
ha Clte.ado un 60ndo de. Ite.uc..laje. de. 6u ba.f.a.nza que. ..i.n..i.uahne.nte. 
alc..ru1.z6 lo.6 20 b..[UonM aume.nt.1.ndolo ac..:tualme.nte. a lo.6 50 b..i. 
Uo nM c..o n el o b j uo de. aL] uda/t a 1..06 pa.1.6 e6 e.n de!.> aJtIto lio * . 
POIt lo an:te.lt..i.olt M ..i.mpolttan-te. que. Colomb..[a loglte. adop:taJt UM 
po.t{;t,¿c.a. de. c..o nc..e. n:tJtau6 n de. M 6 ue.!tZO.6 d..[tU.g..i.da a c..o nqt.UJ.¡:taJt 
Mte. me.!tc..ado :tan e.x..i.ge.nte. y q.u.e. n06 e.6;tá abtvte.ndo tM pue.Jt:ta6 
logltartdo de. M:ta nOltma.6e.!t c..ompe.J:.,U;..i.vo.6 e.n el e.úe.lt..i.OIt. 
JI. CO:.f ERCIO EXTERIOR 
2.1. Se.c..:tolt ExpoJt:tadolt 
La..6 e.xpolttauo ne!.> j apo ne.6 a..6 .6 e. han dM aJtItoUado a paJt:t..i.!t de. 
1 .986 de.b..i.do a que. el valOIt del Ye.n .6 e. v..i.e.ne. Úl.cJl.e.me.n:tando 
e.n un 60%, c..omo c..oYláe.c..ue.nua de. que. lo.6 pa.1.6M ..i.ndU6.tJu:.a..ü.z~ 
do.6 de.ud..i.e.!ton 6avolte.c.e.1t la. baja de. la. c.otizau6n del d6.f.a.tr.., 
~..i.11 emba./tgo, .6 e. pltoye.c..:ta. que. el nue.vo nac..:tolt de. cJl.e.cAm..i.e.n:tD 
.6 e.a e.1. e6 ti.m uta al ..i.n cJl.e.m e. nto de. la. de.m anda. domv, tic..a , p a.tr..a. 
c..On:ttr..a./tM:taJt la. péttd..i.da. de. '{''11pul6o de. la.6 e.xpotr..:tauonM. 
La..6 e.xpoJt:tauonM alc.a.nza./ton e.11. 1984 W1. va..f..olt de. US$ 168.290 
m..i.Uo ne.6 , e.n 1 9 85 n ue.!to 11. de.1. oltde.n de. l06 US $ 1 74 . O 2 O m..i.U~ 
neó y e.n 1986 a.Jt!toja./ton unlta6 apltox...i.mada..6 a lO6 US$209.153 
m..[llone.6*, y en 1987 presentaron un incremento hasta llegar 
a US$ 229.221 millones. 
* Ve.c..f.a.tr..auo ne6 del VIt. LlÚ!.l F e.ltrtando GutiVute. z I V..i.lte.c..:tOIt de. la. Cáma 
Ita. Colombo Japoneó a de. Come.!tc...i.o e. 1 ndu6vu..a.. 
* FMl, E6:taCÜ6tic..a..ó F-tMnue.!ta..6 lnte.!tnaUonale.6 Se.p:t. 1987 
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La¿, ve.YLta.ó de. pltoducto.6 ja.ponuu al mundo után Ite.pltue.nta.-
do¿¡ bM'¿c.ame.n:te. pOIt : Combu.¿¡Ublu, nU.neJta1.u y me.;ta..tu 
11 .0%) ; pltoducto.6 plL-imaJÚO.6 (1. 0%) ; maqubuvúa y e.q tUpo 
de. t1ta.n6poM:e. (62.0%) ; pltoduc.:to.6 manuóac.:tu./tado.6 (33.0%), 
te.x..ü..tu y vutu.a.Jt,{.o (3.0%) *. 
2.2 S e.ctolt -úrIpoJtta.dolt 
Ve. otILo la.do .tlUl -úrIpoM:auonu lte.g-i.6t1La.n e.n;tlte. 19;:;4 tj 1985 
un du c.e.YL6 o olL-ig'¿na.do pOIt la c.a..tda. de. lo.6 plte.U0.6 de..t p~ 
le.o y otILa.6 mate.Jt,{.a.6 plt-ima.6, c.o'¿nMue.ndo c.on la. lte.valu.a.u6n 
de..t Ye.n. Vado que. la. maljolt pa.M:e. de. lo.6 c.ontJtatO.6 de. -úrIpoM:E: 
u6n e.6ta.bM c.oUzado.6 en d6lMU, la. aplte.ua.U6n de..t ye.n 
te.n.M6 a Ite.duw e..t valOIt de. la.6 -úrIpolLtauone.6 e.n t~Jtm,{.nM 
de. lje.ne.6. 
E.t valOIt de. la.6 -WlpoJtta.uOne..6 pMa l0.6 año.6 1984, 1985 Y 1986 
óuvwn de. US$ 124.030; US$ 118.030 y US$ 126.406 IMilone..6 
lte..6pe.c.tiva.me.nte.**, en 198? alcanzaron un valor de US$ 149.515 
miLLones. 
El Jap6n '¿mpOll.ta. bá.6,¿c.ame.YLte. lM .6'¿gu.-ie.ntu pltoduc.to.6 : ah.. 
me.IU:o.6 114.0%) ; c.ombu.¿¡Ub.te..6 (44.0% ; algu.nO.6 pltOduc.to.6 
pJt,{.ma.Jt,{.O.6 (16.0%) ; maqu.-iruvu:.a y e.qu.-ipo de. tlLan.6poM:e. (9.0%) 
Ij otILa.6 manutÍac.:tu.Jta.6 (1 7. 0%) * * * . 
2.3 Saldo Come.Jtual 
S e.g (in u tÍlta.6 de. 1986 la.6 e.x.po IU:a.UO nu c.lte. ue.Jto n e.n. un 1 8 % 
nu.e.ntJta.6 que. la..6 '¿mpolLtauo I1U du c.e.nMe.Jto n e.n un 4. 6 %. PalU1 
lo.6 a..e..tún0.6 añ0.6 el..6 aldo altame.nte. PMUJ.VO palta. U e. paI.ó lj 
.6 e. ha plt o duu do mM po It la. c.o n.;tJta.c. d6 n de. la.6 '¿mp o Jtta.uo ne..6 
* Banc.o MuncU.a1., 1 n 6 oltm e. .6 o bite. e..t Vu MItO Uo MunMa..t 
** FMI E6ta.dúUc.aó F'¿na.nUe.!tM Inte.ltna.uowe.6 Se.pt. 1987 






que. pOJt la. e.xpan6-i.6n de. w e.xpoJtta.úonu. E6:to he. a.pJte.úa 
e. n el h.-i.g tU. e. nt e. c.u.a. ci'tO • 
























11 " " 
E6,taeüJ.,.:tlCM e.nv-i.a.da.6 pOJt Je..tJto 
Estad!s t icas enviadas por Je t ro 
Estadísticas abri l -juni o 
**** 
1988 
2.4 Ouge.n lj du.:tlno del c.ome.Jtúo 
La ma.yoJt paJt:te. de. w e. xp o Jt.ta.úo nU j apo nu CL6 után dúu:.g-i. ~ 
dCL6 ai. me.Jtc.a.do de. .tOéJ E6,tado.6 Un-i.do.6 mM del 67.6 %¡ .te. éJ-i.gu.e.J1 
e.n oJtde.n de. -i.mpotda.nc.-i.a. .e.M .6-i.gu.-le.ntu me.Jtc.a.do.6: Cfúna. 7. 1 % 
Re.pú.btic.a Fe.de.Jtai. de. A.L.e.maMa 3.9% ; Hong Kong 3. 7% ¡ AUldAE:. 
tia 3.1%, Runo Unido 2.7% ¡ Cana..dá. 2.6% ¡ AJta.b-i.aSauciU.a. 
2. 2 % ¡ S-i.ng apUlt 2. 2 % lj o.tJt0.6 pa.L6 U -i.ndtú.do.6 .taéJ de. AméJU.c.a. 
Latina lj EUltopa e..t 34.9%. 
Lo.!! pJtoduc.,to.6 qu.e. Ja.p6n -i.mpoJtta. pJtoc.e.de.11 bá.6ic.a.me.nte. de. .to.6 
éJ.-i.guie.nte..6 ptÚ.6 U : Eó.tado.6 Un-i.do.6 2a% ¡ Mab-i.a. Sa.u.d.i.:ta. 
7.9% ¡ Indonu-i.a 7.8% ; Altabia 6.7% ¡ Au..6.tJta.üa. 5.7% ; C~ 
na. 5% ¡ Canadá 3.7% , Ma.la.h-i.a 3.3% ¡ CoJte.a 3.1% lj o.tJt0.6 
ptÚ.6e..6 36.8% **** 
LII, INTERCAMBIO COMERCIAL VE COLOMBIA CON JAPON . 
3,1 ExpoJt:t.a.c<.one6 
Laó e.xpolLta.ci..one6 c..olomM.alta..6 cU..M.gic:laó al meAc..ado japonM 
pJt.e6 e.n.ta.n un c..o nótante. CJte.wn-i.e.YLto c..omo L> e. apJt.e.c-i.a. e.n e..t 
c..u.a.dtto No. 1. E YLtJt.e. 1 984 Ij 1987 pll6 a.Jt.O n de. US $ 1 54 mU..f.o neL> 
a US$ 210 millone6, Jt.e.g-i.L>tJt.a.ndo un CJte.wn-i.e.YLto de..t 1.4%. 
El c..ome.Jt.c<.o de. e.xpoJt.ta.c<.611 c..olomó..i..a.no eL>tá mili} c..ol1c..e.ntJt.ado 
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e.n po c..OL> a!tti. c..u..to.6, e.l c..a. 6é Ij .6 [.Ú) pJt.o duc..toL> 5 8 % j .fu6 pie. dttaó 
pJt.e.c<.aL>ll6, ume.Jt.a.ldaó e..t 26% (' lo/.) c..UJt.6tác..e.OL> Ij molMc..o/.} , 
c..ama.Jt.o ne..6 el 6 ~ , lo que. de.mUe6 tila. que. e.n L> 6lo c..ua.tJt.o pJt.o dui:. 
taL> eL>.tá. el 90% de..t va..toJt. de. lo ve.ndido. A e6tOL> Üe.mL> le. 
.6igue.n e..t c..aJt.ó6n, la..6 6.toJt.eL> , la..6 6Jt.utaó, lo/.} p.e.xtanM, .tOL> 
aJt;t{.c..ulo/.} de. c..ue.Jt.o Ij otJt.M maltuóac..tuJt.a.6 *, (c..u.a.dJt.o No. 2 J • 
Si ColomM.a deL> e.a. dive.Jú:,ióic..aJt. L>u e.XPOJúa.ci.611, de.be. c..W7lpf.-i.Jt. 
c..on c..ua.tJt.o c..ondiUoneL> báLliC1t6 que. Jt.e.quie.Jt.e. e..t meAc..a.do jap~ 
nM, e.I.ltM L>on: c.aLi..dade.l.l báLliC1t6 Ij llI1-i.ó oJrm eL> , L>um-i.n-i.L>tJt.o/.) 
c..o n;t,[nuaL> Ij p Jt.e.uo L> c..o m p e..:t{;ti. v 0.6. Si c..ua..tq uie.Jt. e.m pJt.eL> aJÚO 
c..olomM.a.no e.I.l.tá. e.n paL>ibilidad de. o óJt.e.c..eA c..ua..tqtúe.Jt. otJt.o 
pJt.oduc..to q!le. c..wnpf.a. c..o 11 eL> ta.6 noJt.ma.6 pue.de. ha.c..e.Jt..to. Lo.6 j ~ 
po ne6 eL> e..6.tá.n c..ambia.ndo p q uie.Jt.e.n c..ompJt.aJt. máLl al e.xtJt.anj e.Jt.O 
Ij tie.ne.n dúte.Jt.o pa.Jt.a. ha.c..e.Jt..to. 
Ve. otJt.o f.a.do .tO.6 j apOI1e6 e.I.l e6tán iYLte.Jt.e6 adaL> e.n adq~ 
6Jt.uta.6 tJt.opic..a..teL>, a.1god6n, te.xt-i..teL> Ij c..on6e.c..uOlle6 c..o.tom-· 
M.a.na.6, Ij vcn c..on bUel1a..ó ptlOIje.c..c<.OI1e6 f.a.6 pO.6i~da.deL> que. 
nueL> tJt.o pcú.6 o Ó/te.c..e. c..omo Jt.e.c..e.pto/t de. il1ve.Jú:,i611. Ij te.c..nolog,[a. 
e.x.tJt.a.n j e.Jt.a.. 
* C¿Ótta.6 1 q 8 7 • 
La..ó ve.nta..6 c.olomOCana.6 cü.JU.g.<.c1a.6 al Jap6n lte.pltue.YL-tan el 
5.4% del :to.:to.i. lte.aLüad.a pOIt Colombia e.n 1987. 
3.2 ImpoJt:ta.uonu 
8 
La.ó hnpoJt:tawnu c.olomb.i.ruw.6 pltoc.ede.n:tM del Jap6n pltU e.YL-tan 
una. :te.nde.nUa de. cJte.Um.<.e.n:to lte.gu.i.aJt c.omo .6 e. o b6 e.Jtva e.n el 
c.uadJto No. 1. En 1984 cüc.ha.6 .<.mpoJt:tauone6 alc.aR..zalton un va-
lolt de US$ 431 m.<.l.f..oHM ; e.n 1985 US$ 467 m-i.lloHM, pa/ta 1986 
Ij c.om o c.o H.6 e.c.ue.nUa de. la aplic.au6 n de. la po .ü;t..[c.a ltu:tJt.<.c.-
Uva e.H Colomb.i.a la.6 c.om13Jta..6.6e. lte.duje.Jton e.n un 0.17% pa.6a.ndo 
a US $ 388 m.<.R..R..o HU ; e.H 1987 lte.g.<..6:tJta.n un valOIt a.6 c.e.nde.n:te. 
del oJtde.n de. f..O.6 US $ 470 rrú.UoHM. 
A cU.f¡ e.Jte.nUa de. .ta.6 e.xpoJt:ta.Uo n.u c.olom b'<'a.na.6 que. M:tá.il c.o!!. 
c.e.n.:tJtada.6 e.H 130C.0.6 pltoduc.:taó, m -i.mpoJt:tauoHM oJt.<.g.<.HaJt.<.a.6 
del J ap6n .6 o n. vM.<.ac1a.6 ; c.omo c.o J'1.6 e.c.ue.n.Ua :tamb.<.~n de. la 
ampffi.<.ma pltoduc.u6n de. ue. pa1..6 pUM:tO que. no hay a.Jc.:U.c.u.R..o 
que. .6 e. f¡abJt.<.que. e.n el mun.do que. n.o .6 e. pltoduzc.a e.n el Ja.p6n; 
a.6.[ lo a f¡Vun 6 e.l VIt. Lu.-f.6 F e.Jtn.a.ndo Gu.U me. z V.<.Jte.c.:to It d e. la 
Cámalta Colombo Japonua de. ComeJtuo e. 1 ndU6:tJt.<.a, Lo.6 pJt.<.n-
ci.palM pltoduc.:to.6 que. Colomb.i.a .<.mpOll..ta de.!.. Jap6H .6 on : Ce.~ 
.tJta1..M de. c.ompu.:taci.6n 12.5% ; veJúc.u.R..0.6 y !.>u..6 paJt:tu 11. 1 %; 
cvr;t.[c.u.R..O.6 de. line.a e.f..e.c.:tJt6 n.<.c.a, c.ompu.:tadoltu, maq uú'UVÚa 
palta la .<.ndu..6:tJt.<.a y 0:tJta.6 manu6ac.:tuJta..6 lc.u.a.dJto No. 2}. 
La.6 .<.m 13 o Jt:taw nu pItO c.e.de.n:tu d e.l J a.p 6 n. Ue.ne.n. una. pMUc..!: 
paci.6n del 8.6% e.H e.l :to:taR.. Ite.a.lizada pOIt Colomb.i.a e.n 1987. 
3.3 Come.Jtuo Global!.. 
El c.ome.Jtuo global e.n.:tJte. Colomb.i.a Ij Jap6n. alc.anz6 en. 1987 
un valolt de. US$ 681 m.<.R..R..on.u apltox.-i.madame.n:te., lte.g.<..6:tJtá.nd0.6e. 
un. .<.ncJte.me.n:to del 7% (47 m.<.R..R..on.Ml c.on lte.R..au6n a 1986 , 
año que. MItO j 6 un valOIt c.e.Jtc.ano a lo!.> US $ 634 m.<.R..R..o nu , 
como conóe.c.ue.nc.ia. al awne.nto e.n .tcJl:J n.i.ve.!e6 de. ,únpol!..ta.u6J1 
IJ .ea. Jte.duc.u6n e.n R..a6 e.xpol!..ta.uone6 pOJt paJt:te. de. Colomb.i.a 
en e6 e. peJÚ.odo c.a.LIl>ado poJt la baja e.n laó ve.nta6 de. c.aM. 
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La balanza de. -i.nte.Jtcamb-i.o c.ome.JtUaf. e.ntJte. Cof.omb-i.a Ij Jap6n 
ha ¿¡-i.do .tJtacUuonaf.me.nte. de6 óavoltable. a nue6.tJto PaM, e.n 
Jtaz6 n a que. e.! vaf.oJt de. w -i.mpol!..ta.uone6 pJtove.n.i.e.nte6 de.! 
pCÚ6 aó-i.á.;(;,¿c.o ha .6-i.do ¿¡ upwoJt al de. i.a.6 ve.n.ta.6 de. pJtoduc.t0.6 
colom b..i.a.no.6 haúa e6 e. me.Jtc.ado, c.omo .6 e. apJtec.-i.a e.n e.f. .6..(.g tU.e.~ 
te. c.uaciJto: 
BALANZA COMERCI AL (MI LES US $) . 
EXPORTACIONES 1 MPORT ACI ONES BALANZA COMRC. 
153.543 431.208 ( -) 277.865 
J47.927 467.322 ( ~l 31'1,3'15 
247,150 387.42Q ( ~l 140.270 
2Q9.584 470.585 (",1 261,001 
215. 433 407.271 (-) 191.839 
Fuente.: Vane. 
1 nc.om e.x 
1988 Estad!sticas enviadas por Jetro enero-septiembre 
El ¿¡ a.f.do c.om e.Jtúa.f. ha .6-i.do .6ú!.mpJte. de. ó-i.U:t.aJU...o pMa Colom-
túa, a.f.c.anzando e.n e.! ú...U.imo aJ10 un vaf.OJt de. US$ 261 rnJ..Uo 
ne6 apJto Um adam e.nte.. 
3.5 rJtOIje.c.úon de.f. Come.Jtuo 
Con .ea. Jte.ue.nte. c.Jte.ac.-i.6n de. la C&nMa Colombo Japone6a de. 
Come.Jtuo e. Indu.6~ , e.Ú.6te.n aún mM v~ pO.6-i.b..<...Uda-
10 
de6 de aum Wall el. c.om eJtcio enbte lO.ó do.6 pCÚ.6 e6 Y de c.o e.ab olla 
ci6n ,'JaJLa que Colomb-i.a tenga un 6fujo de c.omeAUO y .6e.1lV~ 
UO.6 mM ac.t-i.vo.6 po.Jta c.omplementM la ec.onom..(a e.l'l ma.LJoll e6-
c.ala. 
S eg ú.n. .6 u plle..6-i.del1te, ewten vllll-i.a.6 v..ta.6 palla logllllll una. 
mayoll -i.ntegllaci6n, tale6 c.omo: lleUJYU.el'ldo homblle6 de e.mplle6 a 
de. ambo.6 pCÚ-6 e6 paAa C.OYL6 eJtva/t .6 oblle. la me.todolog.ta palla e6-
table.c.eJt e6 Vz..a;te.g -i.a.6 de. c.om eJtci.aL[ zaci6 n ; -i.l1te.llc.am b.i..ando 
m-i..6-i.o ne6 de. homblle6 de. neg o UO.6; uti.L<..zando el. e. j e.mplo de .tM 
c.ompa.iU.a.6 c.ome.llual-i.zadolla.6 japone6a.6 ; deÓw1d-i.e.ndo ojJo~ 
dade6 de 06 eAta Y demanda ; -i.nte.llc.amb-i.ando t~c.rt-i.c.a.6 ; pa-Ui.-
upando en 6eA-i.a.6 y expO.6-i.uone6 en Tokyo y otllM ciudade6; 
u;U..t,¿zando b-i.en lOéJ mecU..o6 de c.omwu.c.aci611 y en 9 ene.llal tIla-
tando de éJell c.ompe,tLt¿vQ,!¡ en el meJtc.ado japoné6. 
IV ACUERDOS VE COOPERACION 
Jap6n e6 m-i.embllo del. Ac.uelldo Gene.lla1. 40bJte. Maltc.el.e6 AduaJ1.eAo.6 lj 
Come.llUo, GATT. 
Cuenta c.on e6quema palla óavollec.e.Il W vel'tta.6 de lo.6 plloduc.to,6 pll9.. 
c.edente6 de ptú.6 e..6 en de..6a1l1loUo de.nbto del .6..i.Ate.ma geneJta.Uzado 
de plle.6e.1lel1Ua.6 I SGP. 
Colomb.i..a tiene .6U.6c.1l-i.to con el Japón un ac.ue.lldo de Coope.llau6n 
Téc.;t-i.c.a, M/Ullado entlle el. gob-i.e.llno de. Colomb-i.a lj el de Japón el. 
22 de nov-i.emblle de 1'176, en el. c.ual.6e. pllopende c.on el Óome.ru:o 
de. nuutlU16 e.xpolltauorte..6 cü..Il-i.g-i.dM a ute meJtc.ado ; la tIlaYL6 Óe-
Ilenua de tec.nolog-i.a; c.apa~6n ; -i.nve!t.6-i.6n extllanje.lla y p~ 
gltamaéJ de. -i.nv e6 t-i.g aci6 n c.o n j un:ta. 
CONCLUS IONES 
Actu.a11ne.ntc. e.w-te. UJl cLima pJtOp'¿uo pMa logJta/t 1te.a...U.ZM bLLe.rzal¡ l1e.g.e. 
da.cWne.l.l c..omeAuale.l.l po pM-te. de. Colomb-ia c..on el. Jap6n, gltaUM a 
.ea. o po fLtL.Ly¡,¿dad q ue. e.I.l t:a na u611 e.I.lM o bite. Ue. ndo, ~g úIa. e..6 pe.Uaf.m e.nt:e. 
a lo¿, pw e..6 e.~1 de.l.l altltollo. 
Patta -tal e.óe.cto, e6 nc.c..e.I.latt-io que. ¿,e. -<-MUe. y/o c..on-tÚtúe. una. e.va.i.u..a.-
wn de. f.M c..ondluone6 de.f. me/tc..a.do de.f. Jap6n, patta c..a.d.a pJtOooáo c..o-
lomb.¿ruw que. e6-t~ e.n c..ond.{.uone.l.l de. ¿,a.;t[6 fpc..eA f.M e.uge.nUa.6 de.f. c..o!!!. 
pttadOIt japonM. Ah'[ m.{.¿,/no, e6 -impolt-tant:e. que. lo.6 emplte.l.laJU..o¿, c..olomocE: 
no.6 , a.6 e6 oltado.6 pOIt f.M CÜó eAe.nt:e6 '¿n.6:cu:'uuo l1e.1.l que. hay e.n Colomoca 
patta de..6 a!lJt. of.f.att e.I.l ;Ca :taIte.a, pa.tL:t[up e.n e.n ó e.tt-ia.6 c..om eAuale.l.l e.I.l pe.ú -
ó,¿c..a.6 que. ¿,e. lle.van a c..a.bo e.n e.l Jap6n, c..on.ea. ó,¿na...U.dad de. datt a 
c..onoc..Vt nuu:tJz.o¿, pltoduáo¿" pe.ne.:tJz.att e.n e.I.le. me.ltc..ado tj po¿'.'¿biU:t.att e. 
-inC/teme.n.ta!t la.6 e.xpott-tauone.l.l al me.nuonado pa1.6. 
ANEXOS EST ADISn COS 
CUAVRO No. 1 
INTERCMiBIO COMERCIAL CON JAPON (MILES VE VOLARES) 
ANO EXPORTACIONES VAPORT ACI ONES BALANZA COMERCIAL 
1970 20.508 52.476 - 31.968 
1971 17.818 63. 764 - 45.946 
1972 33.570 66.347 - 32.777 
1973 48.892 86.868 - 37.976 
1974 20.698 135.492 - 114. 794 
1975 27.130 128.839 - 101.709 
1876 61.621 131.674 - 70.047 
1977 82.792 196.486 - 113.694 
1978 71.193 279.869 - 208.676 
1979 92.237 295.473 - 203.236 
1980 147.600 434.107 - 286.506 
1981 126.497 497.648 - 371.151 
1982 127.547 608.028 - 480.481 
1983 136. 779 551.582 - 414.803 
1884 153.543 431. 208 - 277.865 
1985 147.921 467.322 - 319.395 
1986 247.150 387.420 - 140.270 
1987 209.584 470.585 - 261.001 
Fue.n;te. : Vane. 
1 nc.omex. 
CUADRO No, Z 
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COLOMBIA EXPORTA A JAPON 
P RO V U C T O 1 9 8 1 
No. de P0.6'¿u6n DESCRIPCION WO.6 US$ - FOB % 
Oltden AJta.nc.ef.aJU.a.. 
TOTAL GENERAL 239.521.181 209.584.953 100.00 
DEMAS PRODUCTOS 31.914 190.119 0.09 
SUB TOTAL 239.483.261 209.394.114 99.91 
1 09010101 Caúe c.Jtudo o veltde .6'¿n de6 c.cU.nM 44.208.850 111.188.081 53.34 
2 11 028999 DMS. P '¿edJta6 plteUo.6 M IJ .6 eNn'¿pJteU0.6 a6 tilla 859 54.555.018 26. 03 
3 03030299 DMS c.JtUf.,:ta.c.eo.6 IJ molUf., c.0.6 c.ong etad0.6 1.682.016 13.892.655 6.63 
4 21020101 Ex;tJta.c..to o e6 enUa6 de c.aúe Ij .6 Uf., pltepMau. 1.506.315 9.920.226 4. 13 
5 13020009 FeMoMquel 3.642.223 5.188.'291 2.16 
6 21010102 11 uilM bdum'¿no.6 a6 114.000.000 4.661.400 2.'22 
1 03010'200 Pe6 c.a.do.6 mueJt.to.6 c.o ng. exc.epto en úilete.6 2.00'2.600 4.305.240 'l. 05 
8 08010001 P Wano.6 últe.6 c.0.6 o .6 ec.o.6 10.345.919 '2.103.413 1. '29 
9 06030000 F loJte.6 IJ c.a.puilo.6 pMa !tamo.6 de adoJtno.6 úJte.6 c.. 38.489 185.866 0.09 
10 49018900 O.tJtO.6 libJt0.6, úoUetO.6 e .{.mPJte.6 0.6 .6,únila.!te.6 de.. 3'2.24'2 114.915 0.08 
11 30030299 DMS mecUc.. do.6'¿6.{.c.a.do.6 pMa Uf., o hwnano 50.496 161.846 O. O 8 
1'1. 16010'200 Ve.6 peltdÚA,O.6 tj de.6 ec.ho.6 de alum'¿Mo 142.600 16'1..'21'1. 0.08 
13 39010199 VMS ÓJta..6 C.O.6, c.aj ah, pote.6 dc.. Mat. P0.6 39 01 14.9'29 154.4'1.4 0.01 
14 26011401 M'¿neJtale.6 de p.ta..ta 328.940 131.000 0.06 
15 08090099 Dem& de O.tJtál; 6Jtu:ta..6 ólte.6 C.M 22,341 119.68'1. 0.06 
16 '1.6010'200 M.{.neJta.le6 de c.o bite 550.000 110.000 0.05 
11 11040001 Bombone.6, c.MamW.6, c.onóde6 IJ pah.t.{.Ua6 65.488 91.930 0.05 
18 55020000 UnteM de a1g o d6 n 500.059 8'1..510 0.04 
19 08010004 Mango.6 tj mango.6tane.6 óJte.6 C.O.6 o .6 ec.o.6 11. 500 80.'1.80 0.04 
'la 59040200 CoJtdue.6 c.ueJtdM IJ c.oJtda.j, de 6.{.b • .6,¿nt. M.t. 31. 140 11.998 0.04 
21 38190100 Audo.6 nanteMc.O.6 tj .6ulóona6teMc.0.6 Ij .6Uf., 49.898 66.003 O. O 3 
2'1. 64028999 DMS. de o.tJtO.6 c.a.lzado en .6UUa. etc.. dt6.p0.6 6 11.193 59.603 0.03 
23 01018999 VMS de. obtCt6 te.gwnbJte6 Ij hoJtta..Uza e.n nJte6 c.. 100.000 45.000 0.0'1. 
24 680'1.0000 Manu6ac..t. de p'¿edttM de. talla. o de c.o YL.6.tJtuc.. 4.050 32.451 0.02 
25 '1.1060199 Demá.6 levaduJtM na..tu.Jta.le.6 15.000 37. 938 0.0'1. 
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Ce.ntltale6 de. c.onmutau6n automa.:Uc.a. .te.le.n. 
VMS ve.Iúc.ul.O-ó paJta bta.n6p. de. peJL60na!.> o mirto CN 9A 
Chapa!.> V H O A.lamin. e.n n~o V-l.5mm. de. e6pe.. 
Campe.Jto.6 CN mamo 9 M'¿e.n..to.6 .tJtac.u6n 
ChM.-i..6 c.ab'¿nado pe60 bJtuto V+V 5000 halda 9 
Pa.Jt.te6 Ij p'¿e.za!.> p. mo.touc.lo.6 .6,¿de.c.Me6 
Pala!.> me.c.a.Mc.a!.> Ij e.xc.avadoJte6 au.topJtopu • .6 ad 
ChM.-i..6 c.on motoJt paJta ve.lúc.u.lo PO-ó. 87020200 
Mot.o. de. e.xpL pMa o.tJt0.6 ve.Iú.c.ul.o.6 .te.Me6.tJte6 
VMS c.apeJL6. que. Jte.une.n a.tguna!.> c.aJtac..t. an.te.Jt.-i.oJte6 
CaNte.tiUa!.> ll.LU:omov. u.:ti.Uz. e.n ná.bJt.-i.c..ó. abnac.. 
Chap.6. no Jte.ve6.td6. V- 3mm de. ac.eJL6. ale.ado.6 
Ve.h1.c.. p. T, V. m'¿ua!.> pe60 bJtuto V 5000 ha!.>t.a. 9 
Chap.6 mag ne.tic.a!.> V- 3mm V. Ac.e.M.6 ale.ado.6 
Mot.. de. e.xplu. n ue.Jta de. bOJtda. paJta e.mbaJtc.a.uo ne6 
Maq. Ij apaJr.XJ.¡. paJta bob,¿Yla.Jt Ij de.vana.Jt mat. .te.xtil 
Papel c.a.Jt.tu,Una etc.. pMa .-i.mag. poUc.JtOma p. not. 
AP, de. 60.toc.. Ij .te.Jtmoc.op'¿a e.le.c..tJtoe6.t. Ij he.Uo 
VMS maq, Ij ap. me.c.aMc.a!.> pa.Jta. '¿nd. mat. pla!.>t.c.. c.a.ucho 
C llapa!.> V H O A. la.mi n. e.n nJt.-i.o VI. 5 A-V 3mm • 
RodamA~ e.n.to.6 de. bola. 
Pa.Jt.te6 Ij p'¿e.ZM pa.Jta. APV t.e.le.n. Ij t.e.legMn-W. 
P e..U. c.u.la!.> 6 o.tog Jtá. 6,¿c.a!.> po Uc.Jto ma!.> 
Coc.heó ambu.la.nua!.> c.e.lul.aJte6 Ij molttucflú0.6 
VMS maq. de. e6 c.Jt.-i.b.-i.Jt e.l~~C.M Ij e.le.c..tJt6MC.a!.> 
FUENTE I NCOMEX, OIYV- Se.c.u6n de. E6t.a.cit6Uc.a. Ene..M- V'¿ue.mbJte./87 
US$ FOB 
470.585.338 
155.209.794 
315.375.544 
59.266.480 
52.281.426 
51.965.497 
17.422.794 
16.353.835 
13.833.968 
12.272.892 
11.455.500 
11.197.640 
10.719.149 
6.951.049 
6.577.582 
6.175.883 
4.402.751 
3.738.932 
3.692.694 
3.669.891 
3.652.423 
3.005.460 
2.998.232 
2.885.305 
2.865.893 
2.807.744 
2.599.964 
2.580.560 
% 
100.00 
32.98 
67.02 
12.59 
11. 11 
11. 04 
3.70 
3.48 
2.94 
2.61 
2.43 
2.38 
2.28 
1. 48 
1. 40 
1. 31 
0.94 
0.79 
0.78 
0.78 
0.78 
0.64 
0.64 
0.61 
0.61 
0.60 
0.55 
0.55 
